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であり,Brown粒子に働 くランダムな力 R(i)に対 し <1Ht)>-0 の定義によって
く び(∠)> は次のように与えられる｡
<u(i)>- V.･expト こi)-19〔1-exp(i i)]
m r 77
(2.2)
























D-Knpn , n≧0, Kn :任意条件下での定数,
p(i,i)- C(ギ)/t7㌦ か-i/tTn,,L>0,
(3.4)式は次のような常微分方程式となる(附録参照 )





























A-Nl, N-1/n, M - - 〔2(2+Ni)Knt2N/(2N･1)NW E2 ･








































































市 布丁 /' 2(n+2)Kni2/(n十2)
i




























+ 言 i-ギ･C(符)= 0
(A.3)
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